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Au cours cle lta;rnie 19?3r fa Commission a fait  u:re iarge api;lication cles possi-
bilit6s cltintenrcntion  financiBrer eui Lui sont confirdes par les articles 54 et 16 du
trait6 CECA. Elle srest efforcie cle ccntribucr au financenent
-  d-e pro€pammes
gues t
clfinvestissements  industriels  cles entreprises charbonnidres et sicl6rurgi-
-  d.e programmes
-  cle prcgramrnes
entrcprises du
d.e constmction d.e logcments socialrxr 
-
susceptibles  d.e r6empioyer la main droeuvre rendue disponible par cles
charbcn ou cie Jraciero
Lrenqudte annuelle sur les investissements, men6e au ]gr.janvier 1973r avait fait
apparaitre que pour les six pays d.e la Communaut6 oriiine[e  (f)  lcs pr6visions d'e d'6pen-
ses des entreprises sid6nrgigues stdta,bliraient  au niveau trds 6l-ev6 d'e 2rl milliards
lr"cr1 sup6rieur mdme au chiffre  record de 216 milli-ards enregi-strl en 1972" Ces montants
consicldrables refldtent la mise en oeuvre par les entreprises cles d.6cisions cltinvestisse-
ments prises au cours ctc Ia pr6c6dente  p6riocle de haute conjoncturc (t959-19?O).
euant ar:x cl6penses tltinvestissements  d.e ltindustri-e charbonnibre,  sans cloute en
hausse ilar rapport aqx rrinima historiques du c16but d-e La i:r6sente cl6cerurie, e11es devaient
enoore se situer d un niveau mocleste'
Comme ltann6e i:r6c6c1ente, les entreprises cle Ia CECA cnt largement confirm6 leur
int6r6t croissarnt po1r" d"s finalcements comrmrnautaires  clont le taux est 6;'in6ralement moins
61ev6 que celui quielles ireuvent obtcnir clirectcment ou indirectement sur lcur propre
march6 ; elles orrt irrtto<['.it  clt importantes  clemancles c]e pr6ts a;upr6s cle 1a Commissicn'
La Commission, srucieuse cle r6pondre b, ltattente iles entreprises, sfest efforc6et
en cl6pit clc 1a tension qui a g6n6ralemcnt caract6ris6  1es march6s cles capitar::c, de saisir
toute cccasic,n dtaccroitre ses moyens cltaction ; e1le a fait  A. 1a fois  a.Ppel i  des capi-
tar.Ix E long et i  noyen terme.
I"  Lcs empnrnts
Les ap1;e1s d.e la Commissicn aux march6s financiers ont tit6 irlus nombrer:x quren
;'972 i  IJ cmpnrnts ont 6i;6 r6a1is6s pour un mcntant total  jusgufalors^in6ga16  de
247 milliogS'u.rco (lt  emprunts pour 230 millicfis 11oo. ou total  en L)12)'
Lc total  cles ressources clrempnmts que la CECA stest procur6es d-epuis ]e C'6but d'e
s,:n activit6 financibre (fg:+) a ainsi d6i-rassd 1r) miiliarcl uoc.
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I,,es pr6.!s
i,e total cLes pr6ts accord.6s au colmsde
lions uncn (f)  dont
lrannio f9?3 srest 6l"ev6 b environ 273 mil-
D  ,roo" lcs pr6ts ind"ustriels (article  54)
I  finl*rcis par d.es fr;nrls ilter.rprunt
l]-  ,rol-tr lcs pr3ts ir ln ccnstnr.atirrns  de
logcments sociaux (articfe }{)
financ€s par des f,end.s propres
.- pour deis j:rdts d.e reccnvcrsion
(articlc  !6)
financis par d.es fcncls d.remprr.rnt"
Le mont;urt total .ics lrQtsjJ1jt11pt-riels en 1973 a frcsque  clor-rb16 par rapport i,
celni cnregistrd  en fgtz-(T+B-riif^ilonFuTc.)  ei quactru:l:Ii ctci:uis aeux **-(5? *it-
ll-lrns en LY I I ).
lans le secteur d.e lt6nergiey 1a politique  d.es pr8ts cle 1a Commissicn a 6td ine-
;;irde par Ie souci de maintenir une capacit6 d.textractir:n  qul i:uisge d.trure part
couvrir nne partie imlorbentc des besoins d.e lrind.ustrie sicldrurglque en charbons a.
cclce et clrautre part rinaintenir Le niveau cle ltap;rovieionnement  cles centrales therr-
i-;li,lnes en charbofls conJlltn;rutalrcs.
lans lrensembler  1es pr8ts r,le la Comnnission ont encolte 6t6 consentis dnns les gix
i)ays. ltrda"nmcins ltiinporte.nce  eles d.emarrcles d.e pr4ts actuellement d 1t6tud"e laisse
;,rdvoir tu large .ldveloppcment  c'l-e ces op6rations por.r 1"9?4 cl*rs 1es pilys adh6rents.
Jusqufau 1p rl6ccmbre 1973 1a Ccmmission.ei pu maintenir en vigueur pour 1es pr6ts
c:nsentis  a.u tar:x norrnall le t*r:x de Jr50 
dk1 t,cutrefois, cer.tairres cat.5garies c1e prOts
,,r:uvent b6nificier cr.rttn taux r6cluit *  3 points en ,Lessous du taux norrnal -  pour l-e
fin.":nccncnt de;2rcjets rcconnus prioriteiires.  Depu.is la fin  d.e d{cembre clernicr, 1e
'barx normal et 1e tar::c bonifi6 ont dt6 part6s iL 8r25 f  Itan et 5r25 f" I ran respecti-
vi;rnent  o
Les taulc honifi6s c,nt 6t6 c,rnsentis en vertu dtunc d6cision clu 18 jirin 19?0 not.fi-
nent i;our 1es ca,t6gories t1r investissements  cl-apr|s :  in"restisr-:cmcnts gui prdscntent
r"-n caractdre pLurinational, imrestissemcnts visant ir, rcsorbcr rin 6ou1ot i.t6trang:lenent
lu nj-vel,r.r cLc l-a Conrm"rnan'*6, investissernents  r6sultant cle d.isirositii;ns prises par lrrru*-
'r'^ri-f i -"1"1in16 arr titre  cle la s6curitd et d.c lthygii;ne ou ayant pour but la  crOation (rv4!vu
ile centrcs c1e rechcrche ou d.e formatiou ?rofcssir:nnelle &ans l"e C.oinaine c'l.c l-a Co]Jo0oAo
EeL a 6galement 6t6 le cas clo ;:r0ts de reconversion I le taux bonifi6 &1 pollr o€S
,-'p6r'ationst reprdsent6 la contrepartie  cltcngappments i:ris  par -1,es bon6ficiiircs de
-,rA{c  rlo  rdaozrs j^uue qe rvDurvvT crl lrlorit6  rxre partie &os ff"rl.tileaux emrllois crdds ir la main Ctoeuvre
rendue d.isironible par 1es indffi"hrlos cherirorurisrcg o1r sid.6rurg"i!fl.1e6r
Enfin, l-e seoteur d-cs LogemeR{;+ BoaieraT a ccntirrrrg l, b{n6ficier Cu tar:x d.e lf" L'an,
le nontant de ces fi-nrmcenent$ slegt mtintenu au, nivoau attcint  au eouJs cLe lterrnde ':'r6c6dcnte. Detils Ic d-6but cle son activitd,  la CECA a cc,rrtr"ibud ir, 1a culsbruction  cle
125'000 maisr:ns ouvridres pour u.n rncntitrrt total  :ltenvirc;n t5L millions orcr
iL.-.. Ccnclusions
Selcn les;:r6visions d.es entreprlses, refl6t(.1es par LtenquGte emnuelle sur les in-
vestisserrentsr lc's d-6penses  cLtinvestisscrnents  Lles inctus"bries charborrnibrc et siCe:rur'-
i;ique se maintienCrarient 5. un nivea.u enoore trbs 61ev6 en L974o Effcctivcncnt,  B,
Ltheuro actue1le1 Les rlem,.:"ndes rle i:r0ts inc1..r,strie1s i  satisfaire en applicetion d.e
l?grticle  54 rlu i;r'r,:-ttir OECA * soit )80 milLions d.ru.co -  restent trbs impcrtante$r
Sir d",lns l-e secteur cle la recon'i/ersion, 1os interverrtic;ns de la Conrnunauttl au titre
d.e lre.rticlc  $6 s,:nt rest6es lir,ritdos en 19?3, le mrnta,nt des nouvelles  clemand.es
en i.nstar'lce ainsi que ltiini:crta:rce cles nruJati,;ns attendues clirns 1es inCustries chan-
bc;rrnidres et si*6mrgtques, entre autree cians les nouvcaux pqys membres, J-aissent
pr6vcir un tidveloppemcnt  Cue ces elernibres <lpJ:'ations. ilnfinr  rle nouveaux investisse-
mcnts d.Es a prdsent d.6cicl.6s d.lns le secteur dnergdtiquo, noteJni'nent mais non excLusi-
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vement potr.r 1":, constmetion d.o ccntr"alee therrniques cbarbonniBres  ont conduit les  I \
en.treprisos intdressdes i  C6p;ser d,es d.emand.es d.s pr6ts qui atteignent cies inonta'ts _z_' 
I
:-:= :---=;-=  a la Commission stcfforcera  cIe rdponJre au mieux arrx d,emancles de concou.rs Eri tui  a  ',
sontadrcssjeg'L'em1:nrntaet50rni11io::stoutr6cernrnent6missur].emJch6d-es'
capitar"rx einsi q''re C.tarr*res opera;ticns actuellement en cours d,e n6gociation de-
vraient lui permettre d"raccroitre lcs mcyens d.raction d.ieponibles i  cette fin.